


























de	 Prevención	 de	 la	 Seguridad	 Ciudadana,	 que	 castiga	 desobedecer	 a	 la	 autoridad	 o	 sus	
agentes.	La	aplicación	actual	de	la	Ley	Mordaza	tiene	un	futuro	incierto	cuando	los	recursos	
de	estas	sanciones	lleguen	a	los	tribunales,	puesto	que	estos	criterios	de	sanción	tienen	que	






motivados.	 “La	 función	 policial	 durante	 este	 periodo	 debería	 tener	 un	 carácter	 de	









“En	ningún	momento	hemos	 recibido	quejas	 sobre	posibles	usos	excesivos	de	 la	 fuerza,	
pero	 sí	 varias	 quejas	 por	 denuncias	 y	 sanciones	 económicas	 cuando,	 presuntamente,	 el	
	
ciudadano	o	la	ciudadana	había	demostrado	que	se	desplazaba	por	motivos	de	salud	y/o	
laborales”,	ha	remarcado	la	síndica.	
	
